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вий и других негативных фактов, способных негативно отразиться 
на служебной деятельности будущего специалиста).
В последнее время данный вид исследований получил широкое 
применение как в крупных гражданских государственных (частных) 
организациях, так и в Вооруженных силах Российской Федерации. Все 
сотрудники частей и подразделений специального назначения при 
назначении на должность обязаны проходить данное исследование.
Все полученные сведения рекомендуется внести в формируе-
мое личное дело абитуриента с целью дальнейшего их использова-
ния при создании конкурсных списков кандидатов к поступлению 
и в ходе проведении мандатной комиссии УВЦ.
Таким образом, применение данной методики в процессе от-
бора кандидатов для поступления в УрФУ позволит осуществлять 
качественный набор студентов, имеющих необходимые способно-
сти к усвоению учебных дисциплин в полном объеме. Кроме того, 
данные превентивные мероприятия проверки позволят в будущем 
избежать негативных ситуаций, способствующих отказу офицеру 
к прохождению военной службы в частях специального назначения.
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Аннотация. В работе рассматривается необходимость введения 
в учебный процесс новых дисциплин в рамках подготовки солдат, 
сержантов и офицеров запаса и в особенности офицеров кадра на во-
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енных кафедрах (факультетах военного обучения) и учебных военных 
центрах в гражданских высших учебных заведениях.
Ключевые слова: война, вооружение и военная техника, воен-
но-технический анализ, военная подготовка.
История человечества есть история войн и военных конфлик-
тов. Более 90 % многовековой истории человечества приходится 
на войны, подготовку к ним, ликвидацию последствий вооружен-
ного противоборства. Только Россия за восемь последних столетий 
пережила свыше 300 войн и нашествий, провоевав в общей слож-
ности почти 600 лет.
Независимо от своего характера все войны ведутся с помощью 
средств вооруженной борьбы, которые непрерывно совершенству-
ются и развиваются. От метательного оружия человечество перешло 
к огнестрельному, от него —  к ракетному. Меняются и сферы при-
менения: наземные, воздушные, морские и космические средства 
вооруженной борьбы теперь уже обыденность, произошел переход 
в виртуальную реальность —  создаются кибервойска для ведения 
кибервойн. От оружия, которым непосредственно управляет чело-
век, происходит переход к роботизированным системам, где роль 
человека опосредована.
Если Вторая мировая война получила наименование «война 
моторов», то войну сегодняшнего дня можно смело назвать «вой-
на систем оружия», которые включают в себя не только средства 
поражения пусть и очень мощные и точные, но и совершенные 
системы информационного обеспечения —  разведки, целеуказа-
ний, навигации, а также автоматизированные системы управления 
войсками и оружием. А что же дальше? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно предварительно выяснить: а почему так? Как, 
на основе каких законов и закономерностей происходит процесс 
развития средств вооруженной борьбы, как реагируют они на из-
менение внешних факторов, как меняются их свойства и боевые 
возможности, каким образом сформировался именно тот облик 
систем оружия, которыми в настоящее время обладают наиболее 
развитые страны?
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Осуществляя поиск ответов на подобные вопросы и в рамках 
анализа и исследований содержания дисциплин военной подготовки 
в гражданских высших учебных заведениях как в рамках подго-
товки солдат, сержантов и офицеров запаса на военных кафедрах 
(факультетах военного образования), так и в рамках подготовки 
офицеров кадра в учебных военных центрах, был сделан вывод, что 
дисциплины, отражающие вышеупомянутые аспекты военно-техни-
ческого анализа современных комплексов вооружения, отсутствуют. 
Фрагментарно встречаются темы, косвенно касающиеся подобных 
аспектов, но крайне редко и без системы, что подчеркивает акту-
альность предложенной темы [1].
Целью представляемого исследовательского поиска является 
разработка научно-методического обоснования требований к пер-
спективным дисциплинам, необходимым в современных реалиях 
по результатам исследования содержания дисциплин военной под-
готовки в гражданских высших учебных заведениях.
Задачами работы являются:
 — анализ содержания дисциплин военной подготовки в гра-
жданских высших учебных заведениях;
 — обоснование требований введения дисциплин в учебный 
процесс военных кафедр и учебных военных центров при образова-
тельных организациях, отражающих основные свойства и характе-
ристики комплексов вооружения и военной техники видов и родов 
войск ВС РФ, а также общие закономерности их формирования 
и перспективы развития.
Современные военные доктрины ведущих государств мира 
ориентированы на широкое использование новых знаний и нау-
коемких технологий в военно-технической области. Проведенный 
анализ развития обычных (неядерных) видов вооружения и военной 
техники выявил две отчетливые тенденции.
Первая  —  получение интегрального эффекта за  счет ком-
плексирования и совершенствования известных технологий. Это 
в основном технологии разведки, распознавания, позиционирова-
ния, обработки, передачи информации и другие, обеспечивающие 
информационное превосходство. Как представляется, эта тенденция 
сохранится и в ближайшие десятилетия, определяя перспективы раз-
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вития систем вооружения ведущих стран мира, влияя на характер 
войн вплоть до середины XXI в. Развитие вооружения и военной 
техники в соответствии с данной тенденцией обусловило появление 
ряда относительно новых концепций войн, таких как сетецентриче-
ская война, информационная война и бесконтактная война.
Вторая тенденция —  поиск новых технологий, которые способны 
качественно повлиять на эффективность решения задач, стоящих 
перед войсками и изменить саму суть войны. Такими новыми тех-
нологиями можно считать разработки вооружения и военной тех-
ники на новых физических принципах (лазерное оружие, пучковое 
оружие, гиперзвуковое и кинетическое оружие, нанотехнологии, 
генное оружие) [2].
Совершенство вооружения играло ключевую роль в достижении 
победы в войнах. К сожалению, это положение сохранилось и сейчас, 
сохранится оно и в будущем, несмотря на декларирование прав на-
ций, на самоопределение, демократические принципы управления, 
невмешательства одного государства во внутренние дела других 
государств и т. п. Рассмотрим общие тенденции и особенности раз-
вития современного вооружения и военной техники Вооруженных 
сил РФ. В военной доктрине Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ от 25.12.2014 г., указываются характерные черты 
и особенности современных военных конфликтов, одной из важ-
нейших является массированное применение систем вооружения 
и военной техники, высокоточного, гиперзвукового оружия, средств 
радиоэлектронной борьбы, оружия на новых физических принци-
пах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, инфор-
мационно-управляющих систем, а также беспилотных летательных 
и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных 
образцов вооружения и военной техники. Там же обозначаются 
задачи оснащения Вооруженных сил, других войск и органов во-
оружением, военной и специальной техникой, при этом создание 
новых образцов высокоточного оружия и средств борьбы с ним, 
средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки 
и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных 
летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, 
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современной транспортной авиации, систем индивидуальной за-
щиты военнослужащих является главной.
Характер развития вооружения и военной техники определя-
ется множеством факторов, бесспорный приоритет среди которых 
принадлежит уровню технического и технологического развития 
человечества в целом, государства или конкретной отрасли про-
мышленности в государстве.
Конструктивный облик вооружения и военной техники, уро-
вень их тактико-технических характеристик, качество изготов-
ления —  вот те аспекты развития, которые практически всецело 
определяются степенью научно-технического и технологического 
развития цивилизации в целом либо ее отдельных представителей 
(государств). Эта степень определяется не только объемами финан-
совых и материальных вложений в военную отрасль, но и зависит 
от ряда других факторов, включая уровень образования, культуры 
и даже менталитет наций [3].
Россия, обладающая огромными природными ресурсами, всегда 
будет оставаться в зоне повышенного внимания со стороны раз-
витых государств мира, в которых то и дело раздаются возгласы 
о несправедливом мироустройстве до тех пор, пока такие богатства 
остаются в распоряжении нашего государства.
Это обусловливает необходимость постоянного внимания к во-
просам развития технической составляющей Вооруженных сил 
России, к их оснащению вооружением и военной техникой в таком 
количестве и такого качества, которые обеспечили бы парирование 
любых вызовов и угроз. Технический прогресс обусловливает посто-
янное изменение характера военных угроз и военных конфликтов.
Опираясь на вышеприведенные обстоятельства становится яв-
ным, что современный военный специалист должен уметь мыслить 
целостно, видеть множество объектов и происходящих процессов 
как единое целое, обладать навыками системного подхода при иссле-
довании любого сложного объекта, явления или процесса. Главной 
особенностью системного подхода является наличие доминирующей 
роли целого над частным, сложного над простым. Если в классиче-
ском мышлении царило убеждение, что «исследовать целое нужно 
путем сведения его к элементарным частям, которые определяют 
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свойства целого», то принцип системности —  детище середины 
ХХ в. —  требует «изучать специфику целостного объекта, а в его 
частях искать проявления целого». Поэтому в отличие от тради-
ционного подхода, когда мысль движется от простого к сложному, 
от части к целому, от элемента к системе, в системном подходе, на-
оборот, мысль движется от целого к составным частям, от системы 
к элементам, от сложного к простому.
По-видимому, следующие поколения войн могут получить 
наименование «войны технологий» применения систем оружия, 
ибо сегодня уровень технического развития средств вооруженной 
борьбы у противоборствующих сторон приблизительно одинаков 
и ярких односторонних прорывов —  появления супероружия — 
не предвидится. Поэтому важным фактором, обеспечивающим 
победу в таких войнах, будет умение системно мыслить и системно 
применять имеющееся вооружение. Воспитание навыка системного 
мышления есть неотъемлемая часть подготовки будущего офице-
ра. Что же значит мыслить системно? Это значит видеть в общем 
частное, а в частном —  общее [4].
Полученные результаты. Вышеуказанное обстоятельство по-
будило к созданию дисциплины, раскрывающей развитие и совер-
шенствование перспективных образцов вооружения и военной 
техники, общесистемные вопросы и частные вопросы управления 
процессом развития вооружения и военной техники, технические 
аспекты концепций войн и развития вооружения и военной техни-
ки, закономерности технических систем и особенности их развития, 
а также вопросы методологии системного исследования комплексов 
вооружения и военной техники.
Дисциплина получила название «Военно-технический анализ» 
и состоит из трех модулей и входящих в них 35 тем занятий.
Объектом дисциплины являются комплексы вооружения и во-
енной техники видов и родов войск ВС РФ.
Предметом дисциплины являются основные свойства и характе-
ристики комплексов вооружения и военной техники видов и родов 
войск ВС РФ, а также общие закономерности их формирования 
и перспективы развития.
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Фундаментальность подготовки обеспечивается использовани-
ем при проведении всех видов занятий методов и математического 
аппарата общенаучных и общеинженерных дисциплин, адекватных 
задачам, решаемым военно-техническим анализом комплексов 
вооружения и военной техники, включая элементы системного 
анализа, теория сложных систем, методы представления и передачи 
информации, математической статистики и теории вероятности, 
теории принятия решений, исследования операций и др.
Практическая направленность учебного материала достигается 
соответствием тем и содержания занятий актуальным проблемам 
и практическим задачам военно-технического анализа комплексов 
вооружения и военной техники, повышения качества планирования 
и проведения испытаний образцов, комплексов и систем оружия 
в современных условиях.
При проведении занятий используются практические примеры, 
отраженные в рекомендованных открытых публикациях, по испы-
таниям отечественных систем и комплексов вооружения и военной 
техники, а также основные положения нормативных и руководящих 
документов, определяющих процессы обоснования, разработки 
и испытаний вооружения и военной техники, в том числе элемен-
ты теории развития вооружения, современные опубликованные 
в открытой печати результаты научных исследований, данные стан-
дартов ГОСТ ЕСКД, СРПП ВТ, ISO и др. [5].
Целью дисциплины является формирование компетенций 
по военно-техническому анализу комплексов вооружения и воен-
ной техники видов и родов войск ВС РФ, их военно-техническому 
обоснованию и организации программно-целевого планирования 
развития вооружения, а также обновление и получение дополни-
тельных теоретических знаний о боевых возможностях и такти-
ко-технических характеристиках комплексов вооружения видов 
и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Дисциплина «Военно-технический анализ» отвечает требовани-
ям общего расчета часов, рабочего учебного плана и квалификаци-
онных требований к военно-профессиональной подготовке граждан, 
проходящих обучение по программе военной подготовки в учебном 
военном центре при МГТУ имени Н. Э. Баумана по военно-учетной 
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специальности «Эксплуатация и ремонт автоматизированных си-
стем комплексов баллистических стратегических ракет наземного 
базирования».
Вывод. В настоящее время существует реальная необходимость 
введения в учебный процесс в рамках военной подготовки в гра-
жданских высших учебных заведениях дисциплин в рамках, которых 
будут раскрываться основные свойства и характеристики комплек-
сов вооружения и военной техники видов и родов войск ВС РФ, 
а также общие закономерности их формирования и перспективы 
развития.
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